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Langkah keselamatan 
mahasiswi UMS 
120 peserta. jayakan program Women's Self-Defense 
U OJ 05·.01 ·lD l Program ini bermula diteruskan di masa akan da- Semasa majlis penutupan pada jam 9 pagi dan tamat tang agar dapat melahirkan program Women's SelfDe-pada jam l tengah hari. Slot niahasiswi yang lebih fense, turut hadir Timba-pertama adalah mengenai peka Ian Pengetua seni mempertahankan diri Kolej · secara ringkas daripada Ke-Sitti Nurul Ain Ibrahim . lilt. • selaku JAKMAS Hal Ehwal Siswi dan slot kedua adalah taklimat dan KOT A KINABALU: praktikal kelas Exco Helwi, J awatankuasa Kebajikan Mahasiswa OAK.MAS) Kolej Kediaman Tun Mustapha (KKTM) Universiti Malaysia Sabah (UMS) berjaya menjayakan program Women's Self Defense di Dewan Kolej Kediaman Tun Mustapha pada 22 Februari lalu. Program ini dianjurkan sebagai mempraktikkan keselamatan khususnya kepada kaum wanita. Program ini bertujuan untuk melatih mahasiswi untuk bersedia mengha­dapi saat-saat kritikal dan bahaya semasa bersendirian. Namun begitu, program ini bukan sahaja berkaitan praktikal, tetapi terdapat pengisian mengenai kesela­matan dan persediaan untuk mahasiswi mempersediakan dii-i terhadap sebarang anca­man dan serangan. seni memper­tahankan diri · yang diberi­kan oleh SMNadine selakupenolong pega- ·wai keselamatanUMS.-Seramai 120peserta yang meny-. ertai program irii terdiridaripada penghuni kedia­man UMS.Menurut pengarahprogram Vera Clara, senimempertahankan dirimerupakan sesuatu yangamat perlu bagi setiapwanita agar mereka lebihbersedia menghadapi se­barang ancaman dan bahayadi masa akan datang dandapat menyelamatkan· diriwalaupun dalam keadaansendirian.Selain itu beliau berkata,program seperti ini haruslah dan cakna terhadap keselamatan diri dan sekeliling. Selain itu, menurut salah seorang peserta program iaitu Nur Alia Abbas Ami­nudin, "banyak ilmu dan.te-. knik yang berkaitan dengan keselamatan dapat saya pe­roleh melalui program ini. Saya berharap agar program , ini sentiasa diteruskan pada masa akan datang." ,. dia:­man Tun Mustapha, ba­risan felo, barisan JAKMAS serta mahasiswa dan maha­siswi UMS yaµg memeri­ahkan lagi majlis penutupan program berkenaan. Program yang dijalankan oleh Exco Helwi, Jawa­tanKuasa Kebajikan Ma­hasiswa (JAKMAS) Kolej Kediaman Tun Mustapha (KKTM) berlansung den­gan jayanya. · BERJAYA: Program s·eni Bela Diri Wanita tarik perhatian.
